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O c t o b e r  1 ,  1 9 8 2  
MARK TWAIN ON 
CAL STATE STAGE 
T h e  h u m o r  o f  M a r k  T w a i n ,  f r o m  h i s  w i t t y  c h a r m  t o  h i s  d a r k  
c y n i c i s m ,  w i l l  b e  p r e s e n t e d  b y  a c t o r  K e n  R i c h t e r s  d u r i n g  h i s  
o n e - m a n  s h o w  a t  8 : 1 5  p . m . ,  F r i d a y ,  O c t .  1 5 ,  I n  t h e  R e c i t a l  
H a l l .  
A  y o u n g ,  d a r k - h a i r e d  m a n ,  R i c h t e r s  t r a n s f o r m s  h i m s e l f  i n t o  t h e  w h i t e - h a i r e d ,  a g i n g  
a u t h o r  o f  T o m  S a w y e r  a n d  H u c k l e b e r r y  F i n n .  T h e  a c t o r  l i k e s  t o  c o n v e y  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  T w a i n  i s  s i m p l y  t a l k i n g  t o  f o l k s  o f f  t h e  c u f f ,  s o  v a r i e s  h i s  p r o g r a m  a c c o r d i n g  
t o  t h e  o c c a s i o n ,  d r a w i n g  f r o m  n e a r l y  f i v e  h o u r s  o f  m e m o r i z e d  m a t e r i a l .  
R i c h t e r s  h a s  b e e n  p r e s e n t i n g  " M a r k  T w a i n  o n  T o u r "  n a t i o n w i d e  f o r  m o r e  t h a n  f o u r  
y e a r s ,  g i v i n g  a b o u t  2 5 0  p r o g r a m s  a n n u a l l y .  A  f a c u l t y  m e m b e r  o f  t h e  C o n n e c t i c u t  
S c h o o l  o f  B r o a d c a s t i n g ,  h e  h a s  a p p e a r e d  I n  n u m e r o u s  t e l e v i s i o n ,  f i l m  a n d  t h e a t r e  
p r o d u c t i o n s .  
A d v a n c e  t i c k e t s  a r e  o n  s a l e  f r o m  9  a . m .  t o  A  p . m . ,  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y ,  a t  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  d e s k .  A d m i s s i o n  i s  $ 3 . 5 0  s t u d e n t s ,  $ 6  g e n e r a l .  T h e  e v e n t  i s  s p o n ­
s o r e d  b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s .  
NEW FAMILY PERFORMANCE P u p p e t r y ,  m i m e ,  m u s i c  a n d  d a n c e  a r e  a l l  p a r t  o f  t h e  
^  ^  F a m i l y  P e r f o r m a n c e  S e r i e s ,  e i g h t  p r o g r a m s  e s p e c i a l l y  
OERIES DEGINS IHIS YEAR -P Q P  c h i l d r e n ,  w h i c h  w i l l  b e  l a u n c h e d  t h i s  y e a r .  
J o A n n  H a r t z o g  ( S e r v i c e s  t o  S t u d e n t s  w i t h  D i s a b i l i ­
t i e s )  h a s  a r r a n g e d  t h e  s e r i e s  a s  p a r t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  m a s t e r ' s  d e g r e e .  A d ­
v i s i n g  a n d  a s s i s t i n g  w i t h  t h e  a r r a n g e m e n t s  i s  D r .  I r v i n g  B u c h e n  ( H u m a n i t i e s ) .  
T o  o p e n  t h e  s e r i e s ,  t h e  F i r e b i r d  T h e a t r e  C o m p a n y  w i l l  p e r f o r m  t h e  G r i m m  B r o t h e r s '  
" T h e  F i s h e r m a n  a n d  H i s  W i f e "  O c t .  2 9  i n  t h e  s t y l e  o f  J a p a n e s e  t h e a t r e  c a l l e d  k a b u k i ,  
i n  w h i c h  t h e  a c t o r s  w e a r  e l a b o r a t e  m a s k s ,  c o s t u m e s  a n d  m a k e - u p .  L a t e r  p r o g r a m s  w i l l  
f e a t u r e  t h e  b i l i n g u a l  T e a t r o  d e  l o s  P u p p e t s ,  D e c .  3 ;  a n d  t h e  C a l 1 f o r n l a n s ,  a  q u a r t e t  
s p e c i a l i z i n g  I n  b l a c k  s p i r i t u a l s ,  J a n .  2 1 .  
O t h e r  p r o g r a m s  w i l l  b e  b y  t h e  D i s a b l e d  P e r f o r m e r s  I n  T e l e v i s i o n  a n d  F i l m s ,  F e b .  1 8 ;  
t h e  C S C S B  I m a g i n a t i o n  P l a y e r s ,  M a r c h  1 1 ;  m i m e  J u d i  G a r r a t t ,  M a r c h  2 5 ;  t h e  C h i l d r e n ' s  
O p e r a  F a c t o r y  p e r f o r m i n g  " H a n s e l  a n d  G r e t e l , "  A p r i l  1 5 ;  a n d  a  C h i l d r e n ' s  C o n c e r t  b y  
C a l  S t a t e  v o c a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  g r o u p s .  M a y  2 0 .  
T h e  p r o g r a m s  b e g i n  a t  7 ^ 1 5  P - TI.  i n  t h e  R e c i t a l  H a l l ,  e x c e p t  f o r  t h e  I m a g i n a t i o n  P l a y ­
e r s  p e r f o r m a n c e ,  w h i c h  w i l l  b e  i n  t h e  T h e a t r e .  S e a s o n  t i c k e t s  a r e  $ 3 5  f o r  a  f a m i l y  
o f  u p  t o  f i v e  m e m b e r s .  T h e y  a r e  a v a i l a b l e  b y  c a l l i n g  t h e  S e r v i c e s  t o  S t u d e n t s  w i t h  
D i s a b i l i t i e s  O f f i c e  a t  E x t .  7 6 6 2 .  I n d i v i d u a l  p e r f o r m a n c e  t i c k e t s  w i l l  b e  s o l d  o n l y  
a t  t h e  d o o r  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  e v e n t .  T h e y  a r e  $ 1  f o r  c h i l d r e n  a g e  1 2  a n d  u n d e r ,  $ 2  
a d u l t s .  
r r t M M M M T T V  RNILMCIFI TNG CENTER c o m m u n i t y  C o u n s e l i n g  C e n t e r  o n c e  a g a i n  i s  COMMUNITY LOUNSELING L o f f e r i n g  f r e e  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s ,  t o  p e o p l e  i n  
OFFERS PERSONAL COUNSELING d i s t r e s s ,  t m s  i s  t h e  LOTH y e a r  t h e  c o l l e g e  
h a s  o f f e r e d  c o u n s e l i n g  t h r o u g h  t h e  c e n t e r .  
H e a d e d  b y  D r .  E d w a r d  T e y b e r  ( P s y c h o l o g y ) ,  t h e  s t a f f  i n c l u d e s  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  
g r a d u a t e  s t u d e n t s .  C o u n s e l i n g  i s  a v a i l a b l e  b y  c a l l i n g  D r .  T e y b e r  a t  E x t .  7 2 7 2 .  
I n i i R M F Y  INTO SPACE " J o u r n e y  I n t o  S p a c e :  O i l  P a i n t i n g s  o f  t h e  S p a c e s h i p  _  JOURNEY I N T O  IPACH c ^ i u m b i a "  i s  a n  e x h i b i t  f e a t u r i n g  w o r k s  b y  C o i t o n  a r t i s t  
SUBJECT OF EXHIBIT H a z e i  O l s o n  o n  d i s p l a y  i n  t h e  L i b r a r y  t h r o u g h  N o v .  1- IN 
a d d i t i o n  t o  d e p i c t i n g  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  C o l u m b i a  s  
f l i g h t ,  t h e  o i l  p a i n t i n g s  i n t e r p r e t  o t h e r  s p a c e c r a f t ,  i n c i u d i n g  t h e  S R - 7 5  s p y  p l a n e  
" T h e  B l a c k b i r d , "  S k y l a b  1, t h e  F-15 E a g i e ,  a n d  A p o l l o  13. 
A n  o f f i c i a l  A i r  F o r c e  a r t i s t ,  M r s .  O l s o n  h a s  p a i n t i n g s  i n  t h e  P e n t a ^  
i n  t h e  a r c h i v e s  o f  P r e s i d e n t  R e a g a n .  H e r  w o r k s  a l s o  a r e  o n  
M a r c h  A i r  F o r c e  b a s e s  a n d  t h e  N a v y / C o a s t  G u a r d  M u s e u m  i n  T r e a s u r e  
i t s  t e d  i n  t h e  A m e r i c a n  A r t i s t s  o f  R e n ^ n  1 9 8 i - 8 2  a n d  e a c h  y e a r  f o r  t h e  p a s t  s e v e n  
y e a r s  h a s  e x h i b i t e d  i O O  p a i n t i n g s  a t  t h e  i n i a n d  C e n t e r  i n  S a n  B e r n a r d i n  .  
r .  . s s p s  T h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  i n v i t e s  e v e r y o n e  o n  c a m p u s  t o  JAZZERCISE CLASSES T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  e v e n i n g  J a z z e r c i s e  w o r k -
SPONSORED BY A.S.  o u t s  h e l d  f r o m  k - . k S  t o  S ' M  p . m . ,  b e g i n n i n g  T u e s d a y ,  O c t .  
5  i n  t h e  M u l t i p u r p o s e  R o o m  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  T h e  
c o s t  f o r  t h e  l e s s o n s ,  w h i c h  c o n t i n u e  u n t i l  D e c .  2 ,  i s  $ 1 0 .  T h e  i n s t r u c t o r  i s  A n n a  
H e r n a n d e z ,  w h o  h a s  b e e n  c e r t i f i e d  b y  t h e  J a z z e r c i s e  C o r p .  
b e i n g  t a k e n  a t  t h e  A . S .  O f f i c e ,  E x t .  I k O k ,  o r  p a r t i c i p a n t s  m a y  r e g i s t e r  a t  t h e  
c l a s s  m e e t i n g .  
P I  R A D T M R U N I I Q C  AV A T I /VRIF T h e  W e s t e r n  I n t e r s t a t e  C o m m i s s i o n  f o r  H i g h e r  E d u c a -CLEARINGHOUSE AVAILABLE (WICHE )  a g a i n  i s  s e r v i n g  a s  a  c l e a r i n g h o u s e  f o r  
FOR FACULTY EXCHANGES f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  w i s h  t o  e x c h a n g e  p o s i t i o n s  f o r  a  
y e a r  o r  l e s s  a n d  d e p a r t m e n t s  t h a t  h a v e  s h o r t - t e r m  
v a c a n c i e s  d u r i n g  i 9 8 3 - 8 k .  U p o n  r e q u e s t ,  t h e  l i s t i n g  i s  a v a i i a b l e  a t  n o  c h a r g e .  
P e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  a r r a n g i n g  e x c h a n g e s  s h o u l d  o u t l i n e  t h e  f o l l o w i n g  i n  ^  l e t t e r  
t^WlCHE name present institution, field of special izaUon, courses taught geo-
r a p h i c a l  - P e  o f  I n s t i t u t i o n  p r e ^  
E r c L ^ g l s ^ ^ r r m ^ t i r a t f r l ^ g h o u L ,  w i c H ^ ,  P - O -  P - e r  P  B o u i d e r ,  C O  8 0 3 0 2 .  M o r e  
i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b i e  a t  t h e  F a c u i t y  S e n a t e  O f f i c e ,  A D  i 6 9 .  
T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o i i e g e ,  S a n  B e r n a r d i n o  B U L L E T I N  
F r i d a y s  b y  t h e  P u b i i c  A f f a i r s  O f f i c e ,  A D _ i l 7 ,  e x t e n s i o n  7 5 5 8 .  I  t e r n s  
f o r  p u b l i c a t i o n  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  i n  w r i t i n g  b y  n o o n  T u e s d a y .  
E d n a  S t e i n m a n ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A f f a i r s  
E d i t o r  . . . .  J i l l  S c a n l a n  C a l e n d a r  I  t e r n s  . . . .  R u t h  M o r a n  
P r i n t e d  i n  t h e  D u p l i c a t i n g  C e n t e r  
A  N o .  6  
V o l u m e  l o  —  
PHYSICAL EDUCATION B.S. 
RECEIVES FINAL APPROVAL 
Chancel lor  W. Ann Reynolds has granted f ina l  approval  
for  the co l lege to  o f fer  the bachelor  o f  sc ience de­
gree in  phys ica l  educat ion e f fect ive winter  quar ter .  
The co l lege has been o f fer ing course work dur ing fa l l  quar ter  in  ant ic ipat ion o f  the 
program's approval  by the Chancel lor 's  Of f ice and the Cal i forn ia  Postsecondary Educa­
t ion Commiss ion.  A to ta l  o f  72.5 un i ts  is  requi red wi th in  the major ,  32 in  lower  d i ­
v is ion work and 40.5 upper  d iv is ion.  
The new program has been on the academic master  p lan s ince 1975.  The Phys ica l  Educa­
t ion and Recreat ion Depar tment  has rece ived inqui r ies  about  the program. The new major  
is  expected to  draw s tudents  in terested in  teaching,  in  publ ic  and pr ivate schools  and 
recreat ion programs,  and those wish ing to  manage spor ts  c lubs and f i tness centers .  
Future teachers w i l l  be ab le  to  obta in  author izat ion to  teach adapted phys ica l  educa­
t ion,  as that  program was approved dur ing the summer.  
CRIME PREVENTION "Lady Beware,"  a  seminar  on cr ime prevent ion w i l l  be presented 
T n o i r  r ic  CcMTMAD a.m. ,  and 1 :30 and ' t :30 p .m. ,  Wednesday,  Oct .  13,  in  the 
lOPIC UF oEMINAR Mul t ipurpose Room o f  the Student  Union.  
Shi r ley  Eastman,  d i rector  o f  San Bernard ino Rape Cr is is  Serv ices,  w i l l  speak on rape 
prevent ion.  Deputy  Laura Lewein o f  the San Bernard ino County  Sher i f f 's .  Depar tment  
and Invest igator  Quent ln  Moses (Col lege Pol ice)  w i l l  speak on secur i ty  measures.  
Moses is  coord inat ing the program, which is  des igned to  be o f  in terest  to  both men and 
women.  
Beginn ing Saturday,  the gym, weight  room and locker  rooms in  
the Phys ica l  Educat ion Bui ld ing wi l l  be open for  recreat ional  
p lay f rom 1 to  5 p .m. ,  Saturdays and Sundays.  Use is  l imi ted 
to  CSCSB s tudents ,  facu l ty  and s ta f f .  A va l id  ident i f icat ion 
card must  be presented a t  the door .  In  addi t ion,  the pool  w i l l  be open f rom 1 to  
i * :A5 p .m. ,  Saturdays and Sundays,  through Oct .  24,  weather  permi t t ing.  Pool  pat rons 
must  enter  through the south gate.  The locker  rooms w i l l  not  be ava i lab le .  The pool  
is  open to  members o f  the campus communi ty  possess ing a current  I .D.  card.  
P.E. FACILITIES 
HOURS ANNOUNCED 
RECEPTION FEATURES DISPLAY Mrs.  Vema Reynolds,  widow o f  Harry  Reynolds,  and 
«  Q 1^ the uptown Kiwanis  Club o f  San Bernard ino w i l l  
UF KOLITICAL HEMORABILIA ^ost  a  recept  ion f rom 3 to  5 p .m. ,  Sunday,  on the 
f i rs t  f loor  o f  the Pfau L ibrary .  In  conjunct ion 
wi th  the recept ion w i l l  be an exh ib i t  o f  the personal  papers and po l i t ica l  memorabi l ia  
o f  Reynolds,  who was act ive for  many years in  Democrat ic  Par ty  po l i t ics  in  San Bernar­
d ino County ,  where he was known as "Mr .  Democrat . "  Some o f  the memorabi l ia  w i l l  be on 
d isp lay in  the L ibrary  music  l is ten ing fac i l i ty  dur ing fa l l  quar ter .  
CAL STATE ASSOCIATES 
To HOLD FALL MEETING 
The Cal  State Assoc ia tes w i l l  meet  a t  7^30 p .m. ,  Oct .  9 ,  
in  the lower  Commons.  A by laws amendment  las t  spr ing 
opened membersh ip in  the assoc ia t ion to  a l l  facu l ty ,  
s ta f f ,  admin is t ra tors  and spouses.  Persons p lanning to  
at tend the event ,  which w i l l  be a soup and sa lad pot luck,  are asked to  ca l l  L inda 
Pederson,  886-2196.  
NOTEWORTHY or .  Ronald E.  Bames (Theatre Ar ts)  has been appointed for  a two-
year  term as a  member-at - large o f  the Board o f  Di rectors  o f  the 
Cal i forn ia  A l l iance for  Ar ts  Educat ion.  
Dr .  Frances Berdan (Anthropology)  has rece ived a grant  f rom the Nat ional  Geographic  
Soc ie ty  for  the 1983 f ie ld  season In  which she and Dr .  Pat r ic ia  Anawal t  o f  the Museum 
o f  Cul tura l  H is tory  a t  UCLA w i l l  be Invo lved In  the f i rs t  phase o f  research for  a 
three-vo lume work t i t led Cloth ing,  Cloth and Accul turat ion;  Text i le  Tradi t ions o f  
Middle Amer ica.  
Dr .  Francesca E.  Bero (Educat ion)  spent  the summer s tudy ing ear ly  ch i ldhood educat ion 
a t  the Univers i ty  o f  Hokkaido,  Japan.  She v is i ted Inst i tu t ions and schools  for  the 
menta l ly  re tarded and emot ional ly  d is turbed ch i ldren In  Hokkaido and the Tokyo area.  
Dr .  Ronald P.  Dowd (Heal th  Sc ience and Human Ecology)  has been appointed to  the Heal th  
Care Academic Program Commit tee o f  the Consor t ium of  The Cal i forn ia  State Univers i ty .  
Dr .  I rv ln  Howard (Educat ion)  was honored as one o f  the Jaycees '  1982 Outs tanding Young 
Men o f  Amer ica th is  summer.  The award was presented to  Dr .  Howard by the I l l ino is  
Jaycees In  August .  
Susan Paul l ,  a  senior  major ing In  economics,  has been appointed by Chancel lor  W. Ann 
Reynolds to  the Commit tee on Academic P lanning and Program Revla^ for  CSU. 
George Weiny (Phys ica l  Educat ion and Recreat ion)  swam wi th  the Walk ik I  Swim Club re lay 
team Sept .  k  in  the 9 i  mi le  Maul  Channel  swim.  The team p laced th i rd  In  the co-ed 
d iv is ion and 12th overa l l ,  w i th  a t ime of  three hours,  ^0 minutes.  Th i r ty - two teams 
par t ic ipated.  
SPEAKING OUT T>R. ARIO D. HARRIS (Chemist ry)  Is  the co-author  o f  a  paper  t i t led 
"React ions o f  Dl Isopropy lcarbodI Imlde wi th  Some Ruthenium and 
Osmium Hydr ides"  publ ished In  the Journal  o f  the Chemica l  Soc ie ty .  
The co-authors  are facu l ty  f rom the Univers i ty  o f  London.  He a lso has a paper  t i t led 
"The Densi ty  and Apparent  Molecular  Weight  o f  A i r :  A S imple In t roductory  Exper iment"  
accepted for  publ icat ion In  the Journal  o f  Chemica l  Educat ion.  
Dr .  Terre l l  G.  Manyak (Admin is t ra t ion)  coord inated and chai red a panel  dur ing the re­
g ional  conference o f  the Amer ican Soc iety  for  Publ ic  Admin is t ra tors  and the Western 
Government  Research Assn.  Sept .  30.  The top ic  was the Impact  o f  Assembly  B i l l  699» 
which deregulated the cable Indust ry  In  Cal i forn ia  and mandated publ ic  access to  chan­
ne ls  for  government  and educat ional  use.  
David Shichor  (Soc io logy)  has an ar t ic le ,  "An Analys is  o f  Ci ta t ions In  In t roductory  
Cr imino logy Textbooks"  In  the Journal  o f  Cr imina l  Just ice,  Vol .  10,  No.  3 ,  1982.  
PROFESSIONAL OPPORTUNITIES 
(Fur ther  In foramt lon Is  posted on the Facul ty  Senate bu l le t in  board near  AD 169. )  
Cal  Po ly ,  San Lu is  Obispo—assis tant  or  assoc ia te professor ,  forest  resources manage­
ment ;  apply  by Feb.  15.  
Univers i ty  o f  Redlands—treasurer /cont ro l ler ;  apply  by Oct .  15-
GRADUATE BULLETINS 
ARE AVAILABLE 
T h e  G r a d u a t e  B u l l e t i n s  f o r  1 9 8 2 - 8 3  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e ,  A D  1 1 7 ,  E x t .  7 5 5 8 .  T h e y  a r r i v e d  
f r o m  t h e  p r i n t e r  T h u r s d a y .  
ALUMNA SCORES HIGH 
IN SPRING CPA EXAM 
C h r i s t i a n s e n  
w i t h  h o n o r s .  
C y n t h i a  A n n  H e d r i c k ,  a  s p r i n g  g r a d u a t e  o f  C a l  S t a t e ,  S a n  
B e r n a r d i n o ,  w a s  a m o n g  t h e  1 0 8  t o p  s c o r e r s  i n  t h e  C P A  e x a m  
g i v e n  l a s t  s p r i n g .  M o r e  t h a n  6 5 , 0 0 0  t o o k  t h e  e x a m i n a t i o n .  
A  j u n i o r  a c c o u n t a n t  w i t h  t h e  C P A  f i r m  o f  S o r e n ,  
a n d  A h e r n  i n  R e d l a n d s ,  M r s .  H e d r i c k  e a r n e d  h e r  B . S .  i n  a d m i n i s t r a t i o n  
CANOF RACES C a n o e  r a c e s  w i i i  b e  h e i d  f r o m  i  t o  A  p . m . ,  t o d a y ,  a t  G l e n  H e l e n  
L A I N U t  P A O t s  R e g i o n a l  P a r k .  T h i s  a n n u a l ,  f r e e  e v e n t  i s  p a r t  o f _ t h e _ E s c a p e  p r o -
START AT 1  g r a m  s p o n s o r e d  b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s ,  t h e  A c t i v i t i e s  O f f i c e  a n d  
a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n .  P a r t i c i ­
p a n t s  s i g n  u p  a t  t h e  p a r k .  O t h e r  E s c a p e  e v e n t s  t h i s  q u a r t e r  w i l l  b e :  b a c k p a c k i n g ,  
O c t  9 - 1 0 -  U n i v e r s a l  S t u d i o s  t o u r ,  O c t .  1 6 ;  S a n t a  A n i t a  h o r s e  r a c e s ,  O c t .  2 A ;  C a m p u s  
P e s t  ' 8 2 ,  N o v .  A ;  i n t r a m u r a l  S u p e r  S p o r t s ,  N o v .  1 3 ;  v i e w i n g  a  t e l e v i s i o n  s h o w  t a p i n g ,  
N o v .  1 9 ;  a n d  M a m m o t h  s k i  t r i p ,  D e c .  1 2 - 1 6 .  
PERSONNEL 
REAPPOINTMENTS 
P a r t - t i m e ,  t e m p o r a r y  
S u s a n  N .  G a r c i a  
A t h l e t i c  E q u i p m e n t  A t t e n d a n t  II 
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n  
E x t .  7 5 6 8 ,  P E  1 5 0  
T o  J u n e  3 0  
R o d n e y  W i I s o n  
C u s t o d i a n  
C h i I d r e n ' s  C e n t e r  
E x t .  7 7 2 4  
T o  J u n e  1 7  
H o u r l y ,  t e m p o r a r y  
G e o r g i a  C .  H e r r  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  
P l a c e m e n t  C e n t e r  
E x t .  7 5 5 1 ,  S S  1 1 6  
I l A  
B a r b a r a  J .  W i 1 1 i a m s  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  1  l A  
L e a r n i n g  C e n t e r  
E x t .  7 6 1 2 ,  P L  3 7  
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 
( P o s i t i o n s  c o n t i n g e n t  o n  f u n d i n g  a v a i l a b i l i t y . )  
A C A D E M I C  A D M I N I S T R A T I O N  
S e n i o r  S e c r e t a r y — $  1 3 2 2 - $ l 5 7 3 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t ;  a v a i l a b l e  
N o v .  1 5 .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  O c t .  8 .  
( c o r r e c t i o n )  
H O U S I N G  
B u i l d i n g  M a i n t e n a n c e  W o r k e r — $ 1 4 7 0 -
$ l 6 0 9 / m o . ;  f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  
J u n e  3 0 ;  a v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  
A p p l y  b y  O c t .  1 5 .  
SAIL 
C o u n s e l o r — $ 1 3 7 8 - $ 1 5 0 1 / m o . ;  f u l l - t i m e ,  
t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ;  a v a i l a b l e  
i m m e d i a t e l y .  A p p l y  b y  O c t .  8 .  
( c o r r e c t i o n )  
"what's 
happening 
at SI 
FRIDAY, October  1 
1 :00 p.m.  
8 :15 p.m.  
SATURDAY, October  2  
SUNDAY, October  3  
MONDAY, October  k  
10:00 a .m.-2 p.m.  
Noon 
1:00 p.m.  
^ :00 p.m.  
TUESDAY, October  5  
10:00 a.m.  
10:00 a.m.  
11 ;00 a.m.  
Noon 
3 :00 p.m.  
3 :00 p.m.  
A:A5 p.m.  
WEDNESDAY, October  6  
10:00 a.m.  
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
k : 0 0  
6:00 
7:00 
,m.  
,m.  
,m.  
THURSDAY, October  7  
9 :00 a.m.  
10:00 a.m.  
Noon 
Noon 
3 :00 p.m.  
3 :00 p.m.  
^ :00 p.m.  
k :hS p.m.  
7 :00 p.m.  
7 :30 p.m.  
9 :00 p.m.  
"Escape"  Canoe Races 
An Evening o f  Chamber  Music  
Glen Helen Park 
Reci ta l  Hal l  
NOTHING SCHEDULED 
NOTHING SCHEDULED 
Western State Univers i ty  Col lege o f  Law 
Recru i  ter  
Newman Club Meet ing 
Uni  Phi  Club Meet ing 
Work-Out  Class 
Outs ide Commons 
S.U.  Mtg.  Room A 
S.U.  Mtg.  Room A 
C lOA 
Basic  Wr i t ing Lab:  Prewr i t ing Techniques 
Newman Club Meet ing 
Student  Serv ices Expo.  
S.A.G.A.  Meet ing 
Facul ty  Senate Meet ing 
Research Paper  Seminar :  
PL 2kk 
S.U.  Mtg.  Room A 
C 205 
PS 203 
PL 500 
P lanning the Paper  PL 130 
Assoc ia ted Students  Sponsored Exerc ise Class SUMP Room 
Newman Pr iest  
Business Management  C lub Meet ing 
MEChA Meet ing 
Ps i  Chi  Soc ia l  
Soc io logy Club Meet ing 
Alpha Kappa Ps i  Meet ing 
Basic  Wr i t ing Lab:  Prewr i t ing Techniques 
Work-Out  Class 
Comprehensive Examinat ion Study Group 
"Escape"  Backpack Pre-Tr ip  Meet ing 
S.U.  Mtg.  Room A 
S.U.  Senate Room 
C 125 
C lOA 
S.U.  Mtg.  Room Al  
PL 500 South 
PL 215 
C 104 
S.U.  Mtg.  Room As 
S.U.  Senate Room 
School  o f  Educat ion Inserv ice Meet ing 
Newman Pr iest  
Market ing Club Meet ing 
Gay and Lesbian Union Meet ing 
Basic  Wr i t ing Lab:  Prewr i t ing Techniques 
In ternat ional  Club Meet ing 
Specia l  Educat ion In terns 
Assoc ia ted Students  Sponsored Exerc ise Class 
Campus Crusade Club Meet ing 
Woodpushers Anonymous Chess Club 
Assoc ia ted Students  Dance 
Room A 
Room A;  
Room 
C 104 
S.U.  Mtg.  
S.U.  Mtg.  
S.U.  Mtg.  
PL 204 
PL 296 
PL 500 South 
SUMP Room 
C 104 
S.U.  Mtg.  Room ^  
SUMP Room 
FRIDAY, October  8  NOTHING SCHEDULED 
